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DIARIO" OFICIAL
DEL
.~ . .
MINISTERIO DE LA GUERRA
P'ARTE· OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONARÉS DE CUBA
7." ¡¡COlON'
Ciraular. Excmo. Sr.: Eh real orden del Ministerio de
Ultramar, da 7 del mea anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente: -
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Supe-
rior de la Deuda de Cuba, en sesión de 26 de junio últi-
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re.
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se reconoz.
can tí favor de loa causantes los 102 créditos números 709
á 777 Y 779 á 811 de la r6lación tercera adicional á la 22
de abonarés de alcances y ajustes finales correspondientes
al batallón Cazadores de San Quintin, después de rectifica-
do e1señJilado con el núm. 786 en la forma siguiente: ca-
pital. 129'87 peEos; intereses, 35'06; total,164'93; 35porlOO,
57'62; C;UYQi 102 créditos, con la mencionada rectificación,
ocasionada pot una equivocación padecida en la hoja -de
ajuste, auienden' 12.5~3'12pesos por el capital rectificado
de los mismos, y á 2.853'31 por los intereses devengados, en
junto {¡ 15.376'43; de cuya cantidad !leberá aboaarse á los
interesudús el 35 por 100 en mttálico, Ó SUl 5.381 pesos 22
centavos, con ar:l'cglo á lo dispues~o en el arto 14 de la lry
de 18 de junio dé 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.
-De real· orden lo digo á V. E. para lGS efectos corrc¡::p(lU-
dientes, acompañándole, én cumplimiento de lo preceptua-
do en los articulos 22 y 24 de la instrucción de'20 de febre-
ro de 1891,un ejemplar de dicha relación con los docu·
mentos justificativos de los créditos reconocidos, excepto los
abonarés y ajustes reetificadoo-, para que puedan hacerse las
publicaciones á que la misma instrucción se refiere; y ad•.
virtiéndole que, couesta fecha, se ordena á la Djrección Ge·
neral de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Ius-
peeción de la Caja G0neral de Ultramar los 5.381'22 pe·
sos:qp.e n0cesita para el pago de los créditos de que I>e-
trata.» '
Lo que de la propia real orden traslad.o á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posib.le *'dicha relación por los Capitanes genera·
les de Ultramar ·en los periódicos oficiales d@ sus distritDB,
y gestionar lo conveniente el- Inspéctor de la Caja General
de Ultramar para que la relación citada se inserta en los
boletines oficial@s ·de -las provincias, con el fin de que llegue
á conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. fim-
chos años. Madrid.l.° de agosto de 1894.
LÓPE2 DmrtNGtTt:~
Señor.....
Belacwn que se cita
z
.,:.
i H.!PORTE IMPORTE l,íQUIDOa del capital rectificado total de los intereses TOTAl, ll, percibir nI 30 por 100
~ Rombres de los interesado! del capital ó intercs(,sCJ)
o
...
~
ti> Pesos Cents. PellOS Centa. Pesos Cants. Pesos Cents.
-!.-
-
--o
-- -709 Juan Alegre Mira•.••••••.•••••.•.••••• 65 » 17 55 82 55 28 8l)710 lUlÍonio BalBeiro Fraga••.••••••••••••. 13 » 3 51 16 51 5 77711 José Vidal Nada!. .••.•• _••.•...•••.••• 120 ) 32 40 152 40 53 34712 Juan Vázquez Pérez.................... 172 29 25 84 198 13 69 34713 José Bnitero Rodríguez ••••••••••••••••• 117 ) 31 59 148 59 52 )714 Ramón Boch García.••.•.••••.•..•••••. 165 32 1 65 166 97 58 4~715 Segundo Bozal Sánchez.••••••..••••.••• 26 18 6 54 32 72 11 41>716 Agapito Camacho Machote •.••.••.•••••• 118 » al 86 149 8t1 52 45717 Benito Cid Vila•••.•••••.•••••••••••.• 182 » 1 82 183 82 64 33
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¡:l. LíQUIDO~ IMPORTE IM1'ORTE
~ del capital rcetifieado total de los intereses TOTAL á percibir al 35 por 1(1)
o l\omures de los interesados
del eapital ti interese~
o-
'" -o...
o- Pesos Cente. Pesos Cents. Pesos Cellts. Pesos Cents.O)
--L
-- - --
718 Esteblln Casado Tenano, , , . , .......• , .. 23 66 3 07 26 13 9 :15
710 Francisco Catalina Manzanares •..••••• , 156 » 42 12 1\;8 32 60 34
,;JO .José Colón Valle •••• , ••.. , .•.•.•...•.• 120 » 32 40 152 40 53 34'
721 José Cruz GánlÍz................. ·, ..... 101 14 28 11 132 2G 46 28
'¡~2 .Topé Conde Blanco, .•••••. , ••••...•.•.. l)4 52 10 ()(j 75 48 26 41
'¡'j;J Juan Caf111.\'€-ra Checa•••••.••.•••••••• , 141 55 38 21 1iD 76 62 01
1-4) A Jttime Company CalleHes...••••••..•••. 136 27 36 7D 17:3 06 60 57¡ ..d'
720 Matías Cil'és Escolano .•....••••••••..•• ]21 28 32 74 154 02 53 DO'
721) :\1iguel Cabanas López••••..•••••.••••• 120 \lO lS 29 13·1 lO 46 96
727 Hniael CoH Morell •.•..•.•••••••••••••• 86 01 23 22 109 23 38 23
728 Antonio Diaz Losada................... 136 66 36 89 173 55 60 74
729 Cipl'inno Duarte Morales..•..•.••.•...•. 97 48 26 31 123 79 43 32
730 Hilarlo Dostdos ....•••.•••••.••••••••. 33 91
"
» 33 91 11 86
731 Juan Delgado Hamos ••.••••••••••••••. 182 » 32 76 214 76 75 16
732 -''Tanuel Durán Barreiro•.•••••••••••••• 157 M 34 71 192 51 67 37
733 Pedro Diaz Chaves ..•...•.••••.•••••... 38 OS 6 85 4~ 93 15 72
73-1 Ramün Debéns López.................. 106 16 13 80 119 96 41 08
735 Pedro Ena Nazaret..................... 113 26 30 58 143 84 50 34
736 :Sebastiáll Escameno Larsuga•••••••••••• 100 32 27 22 128 04 44 81
737 José Flores.•••••.•••••••••••••.••••••• ]03 16 1 27 85 131 01 45 85738 Pedro Fernández Sánchez.•••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 S!l
739 Antonio González Rozado ••••••••••••••• 1 47 115 12 94 60 89 21 31
740 Andrés Gil................ , ........... 163 2li 1 63 1M 88 57 70
741 Andrés Jiménez Martín................. 166 96 36 73 203 69 71 29
742 Antonio Jiménez Morales •••..•••••••••• 108 60 26 06 134 66 47 13
743 Apolinario Gonzáll'z Requejo.•••••.•.••• 132 05 35 65 167 70 58 69
744 Anselmo Garcia Rlvero ••..••..•..••.••• 71 27 17 81 89 08 31 17
7-15 Vicente Gabarda....................... 168 15 45 40 213 55 74 74
746 Camilo Gómez Hodriguez ••••••••••••••• 200 78 30 11 230 89 80 81
a7 Eugenio González Lozano••.••..• :.•••••• 1M :t 36 96 1 190 96 66 83
748 Emilio Galicia Gutiérrez••.•••••••.•.••. 67 49 18 22 85 71 29 !l9
749 Gil Gómez González .................... 118 28 :t » 118 28 41 39
750 Gregorio Gutiérrez Saiz•••••••....•••••. 126 0& 31 61 157 57 55 14
751 Juan González.•.•..•••••••••.•••••.•.. 148 17 40 1> 188 17 65 85
752 Luis González Resi11a................... 138 43 37 37 175 80 61 53
753 Manuel González Martin .•..•.•••...•••. 182 ) 49 14 231 14 80 89
754 Manuel Gálvez Reina.••.••••••••••.•••• 182 » 49 14 231 14 80 89
755 Protasio Gutiérrez Fernández •••••••.••• 36 55 9 86 46 41 16 24
756 Roque Garrandez Pérez.•••••••.•••••••• 180 83 41 59 222 42 77 84
757 Saturnino Garda Caspe, ..•.•••••••••• ,. 138 S8 19 44 158 32 55 41
758 Toribio Garda Guijarro ••••.••.••••..•• 111 53 27 88 139 41 58 79
769 Pio Hermán Vaquerizo •••••.•••••••••.• 156 96 42 37 199 33 69 76
760 Antonio IglesilJ,s Lango ................. 141 58 38 22 179 80 62 93
761 José Ibáñez Rivera•.•.• " ••••••••••••.• 126 06 26 47 152 53 53 38
762 Agustín Juez Bravo •.••••••.•••••.••••. 182 » 23 66 205 66 71 98
763 Celedonio Jover Bover................... 141 28 38 14 179 42 52 79
7M Antonio Solo Fernández ••••••••.••••••. 138 57 37 41 175 \l8 61 69
765 Antonio Sobeiro Fernández .•••••••••••. 111 » 29 97 140 97 49 33
766 BIas Llanes Martinez.••••••••••.••••••• 148 68 40 14 188 82 66 08
767 Gregario Lay ••••••.••••••.•••••••••••• 31 42 » 31 31 73 11 10
768 José López Vázquez .••••••••••••••••••• 121 17 32 71 153 58 53 85
769 José Lozano Alonso .................. " 73 29 15 39 88 68 31 03
770 Pedro Lobo Niño.••••••.•••••.•••••• '" ]63 46 40 86 204 32 71 51
771 Pedro López González .................. 126 22 34 07 160 29 56 10
772 Prudencio Lápido Santiago ••••••••••••• 65 » 17 55 82 55 28 89
773 Pascual Larrocha 011é8 ••...•••••••••••• 104 89 28 32 133 21 46 62
774 Antonio Martínez Martinez ...•...•••••• 52 » 11 96 63 76 22 38
775 Vicente Mar Pradell ...........•........ 111 47 30 09 141 56 411 54
776 FranciE'co Mendivil San Ildefonso•...... 120 58 30 14 150 72 12 75
777 Jenaro Momparlé Marcos .............. 160 27 43 27 203 54 71 23
7iS Juan Madrigal Lozano•••••••••.•...•.. 26 51 » 26 26 77 !l 36
77ll Manuel Martín Celis •••••••••..••.•.•.. 51 95 14 02 65 97 23 OS
780 Miguel MaUlla Navarro .•.••.•••••••••. 107 35 28 98 136 33 47 71
781 Paulino Martínez González ..••.••..•... 93 01 25 11 118 12 41 34
782 Joaquin Oliver Calvo .................. 95 52 2 86 98 38 34 43
783 Francisco Pascual Aparicio ••••••• , ••••• 182 » » » 182 » 63 70
784 José Planas Codisiach.••••••.••••••.... 182 » 40 14 231 14 80 89
785 Manuel Prieto Valverde •••••.....••••.. 182 » 49 14 231 14 80 89
786 Pedro Poyo Salcedo .•.•••.••••••••. '" . 138 87 37 49 176 36 61 72
787 Santiago Páramo Tajadura.••.•••••..••• 176 71 47 71 224 42 78 64
788 Tomás Permuy López•••.....••••.•• ' •.. 52 » 14 04 66 04 ~3 11
789 Gregoi'io Romero Pérez .•••.•.••.•••••.. 52 27 1> ~ 5~ 2'1 18 29
790' José Romero Díaz ....................... 182 » 43 68 225 68 78 . 98
791 Manuel Rodriguez Alamos ••••••••••••.• 182 » '49 14 231 14 80 89
792 Manuel Rubal Garcia .................. 135 29 36 52 171 81 60 13
798 Santiago Rodriguez Grela .•••••••••••••• 169 » 45 63 214 63 '75 12
794 Casimiro Simón Diego.••••••••••••••••• 166 02 44 82 210 84 '73 79
'795 Celestino Santamaria•••••••••••••••••• 110 12 27 53 137 65 48 17
796 ,EustaqUiO Simón•••• , ••••••••••••••••• 171 72 32 60 204 22 71 47
7n7 Jerónimo Sánchez Sánchez.••••••••••••• 105 35 28 44 133 70 46 82
708 José Sánchez Vello••••••••••••••••••••• 170 87 46 13 217 :t '75 95
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J,ÓPEZ DO:MiNOUEZMadrjd 1.0 de agosto de 1894.
Z
LíQUIDO". IMPORTE IMPORTES TOTAL lÍ percibir al 85 por 100C> del capital rcctitl.cado total de los intereses del capital ó intercsci...o
Nombres de los Interesados
"" ::-===aCI>
-
r:¡
Pesos Cent¡;. Pesos Cents. Pesos Cents. Peso. Cents.
""?
- - -- -
-
799 Joaquín Sarmentero.••••••••••••••••.•. 139 62 34 90 174 ti2 el MI
800 Manuel Serrat Barramut.•••••••• , •••••. 107 42 29 » 136 42 47 74-
801 Manuel Sánehez Vázquez ............... (l>\ 04, 26 47 124 51 43 5'7
802 Angel Torres de la Iglesia, ••••.•••••••. 1iJ4 » 41 ti8 195 ti8 68 4:'¡
171 17 46 21 211 Si'! 76 0"1803 Francisco Turón Rodríguez •••••••.••••.
804 José 'rorres Yel'sey..................... 105 54 16 88 122 42 42 84
805 Juan Tudela Pél'ez .•.•.••••••••..•••••. U6 03 39 42 18ti 46 64 91)
806 Ramón Tur Tejeiro..................... 153 48 36 83 HlO 31 (j6 (jO
807 Lucio Zabal 0110 •.•••.•••••••••••••••. 143 , 3B 61 181 (i1 1i3 5n
SOB Daniel Alonso Cano.••••.•••••••••••••. 75 08 15 01 \JO 09 31 53
809 Sinforiano Delgado Alegre ••..•••••.•••. 130 » 31 20 161 20 M 42
810 Juan Franco Gareía.................... 140 21 37' 85' 178 on 62 32
gIl Santiago Martín Díaz.•••••••..•..••.••. 39 » 10 53 49 53 17 ::la
--
-_.~~-
TOTAl......................... 12.568 63 2.856 J 15.414 63 6.394: 133
,
Señor.....
Oircula,', Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 7 del mes anterior, se dijo á e~te de la Guerra
lo siguiente:
«De conformidad C0U lQ propuesto por la Junta Supe.
rior de la Deuda de Cuba, en s0Sióa de 23 de junio últi.
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina'
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se reco-
nazca á favor del causante el crédito núm. 3.490 compren·
dido en la relación 6.a. adicional á la 23 de abonarés de al-
cances y ajustes finales correspondientes al Cuerpo de la
Guardia Civil, que asciende á 583'62 pesos por el capital
rectificado del mismo, y á 157'57 por 10.6 intereses devenga-
dOEl, en junto á 741'19; de cuya cantidnd deberá abonarse
al interesado el 35 por leO en metálico, ósea 259 pesos 4;1
centavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley
de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de
1892.-De real orden lo digo á V. E. para los efectos correS·
pondienteil; acompañándole, en cumplimiento de lo precep-
tuado en los articulos 22 y 24 de la instrucción de 20 de fe-
brero de 1891, un ejemplar de dicha relación con los docu·
mentos justificativos del crédito que contiene y se reconoce,
excepto la certificación que substituye al abanaré pedido tí
Cuba por la Inspección de la Caja General de Ultramar y el
ajuste rectificado, pam qU'3 pUDdnn hacerse las publicncio-
nes á q ne 'la misma instruccióu fO refiere; yadvirtiénrloJe
que, con esta fecha, se or,lena á la Dirección Genoml de
Hacienda de este Ministerio, que facilite á dicha Inspección
de la Caja General de Ultramar los 259 pesos 41 centnV0s
que ne:esita para el pago dd crédito de que se trata.»
Lo que de la propia real orden trasla1.o á V. ·E. para sn
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu.
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera.
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distrito:",
y gestionar lo conveniente el In?-pcctor de la C,lja General
de Ultramar para que la relación citada Sil inserte en los
boletines ofieÍnle:; de la::: provincias, con el fin de qne ll.-·gne
á conocimiento de los intere:::a1os. Dios gn5.r,le á\'. 1<;.
muchos año>'. l'...fadrid 1.0 de agosto de 18\H,
LÓP.K~ Dm,ftNGD1:~
Relación que se cita
LÓPEZ DOllrílWUEz
Madrid 1.0 de agosto de 1894.
!Z
"" LíQ.TJIDOa IMPORTE IMPORTE TOTAL'" del capital rectificado total de los intereses á percibir al 35 por 100...o del capital é intereses
""
Nombre del interesado
..
o
...
"" Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cents.~ Pesos Cent2,
--
8.490 D. Juan Vieó Garcia ••••••••••• ,' ••.•.. 583 62 157 57 741 19 259 41
TOTAL •••••••.• , ••• , •••••• , ••. --583 62 157 57 741 19 259 4.1
-
Circulm'. Excmo. Sr.: En roal orden'del IvIinil:iterio ele
Ultramar, de 7 d61 mes anterior, fe dijo aeste de la Guerra
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Supe.
rior de la Deuda de Cuba, en sesión de 26 de junio último,
8. 1\1. el Rey (q. D. g.), yen En nombre la Rd'na Regente del
Rdna, hu tenido á bien disponer que Se reconozcan á fa.
Vllr de los C!lusant~s los cuatro créditos Lúmero 77, 86, 109
Y 122, comprendidos en la relación 5.4 adicional á la 34 de
hbon:;rés de alcances y Ilju?tes fiualf:s correl"pondientes al bao
t:311ón Cazadoreg de VictGrin, que ascienden á 552'68 pesos
por el capital rectiñcac10 de los mismos, y á 76'79 por los in-
tere:ies devengados, en junto á 629'47; de cuya cantidad de,
berá abonarse á los interesados ~l 35 por 100 en metálico, Ó
sea 220'29 peROS, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 dl)
la ley de 18 de junio da 1890 y leal decreto de SO de ;julio
de 1892.-De real orden lo digo á V. E. para los erectos co.
rrespondientes; acompañándole, en cumplimiento de lo pl'e-
..
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ceptuado en los artioulos 22 y 24 de la instrucción ele 20 de
febrero de 1891, un ejemplar de dioha relación con los do~
cumentos justificativos de los crédito8 rer,onccidos, excepto
los alJollarés y ajustes rectificados, para que p.uedan hacer-
so le:3 publicaciones á que la mif'ma inl!ltrucción se refi~re;
y advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena á la Dirección
General de Hacienda da este Ministerio, que facilite á la
Inspección de la Caja General de Ultramar los 220 pesos i
29 centavos que necesita para el pago de los créditos de que
se trata.:!>
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu·
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera.
lNI de Ultramar en los periódicos oficiale's de sus distritos,
y gC8tionar lo conveniente el inspector de la Caja General
de Ultramar para que la relación citada se inserte en los
boletines oficiales de las provincias, can el fin de que lleguQ
á conocimiento de los intere?adüs. Dios guarde á V. E. muo
chos años. Madrid 1.0 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEJ
Señor.....
Relación fue se cita
,
Z
LíQUIDO~. IMPORTE IMPORTEEl TOTAL á. lercibir al 35 f¡0r 100¡¡¡ ,del capital rectificado total de los intereseR
el c&pital é in ereseao
¡:>, N)mbreR de los interesMos : =co
o
...
Centa. FesOl! Centll. Fesos Centll. FesoR CentRop, Fesos~
--
- -,
77 Nicolál:! Fernández Serrano .•••..•••.••. loa 05 » » 108 05 M 81
86 Esteban Guié @riol ..•.•...•••••••....• 92 17 24 88 117 05 40 96
lO!) Pedro Roig Rnmellas.••.••••••••••••... 43 56 11 76 55 32 19 86
122 D. Vicente Villena. Sanz................ 308 90 40 15 349 05 122 16
--
TOTAL•••••••••••••••••••••••• 552 68 76 79 629 47 220 2~
:Madrid 1.0 de agosto de 1894.
- ..
LÓPE~ DOlfÜTQUXZ
LÓPEZ DO:MfNGUJílZ
CONTINUACIÓN EN EL SERvlCIO y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E ..fecha 25 de
junio próximo pasado, en el que consulta desde qué fecha
prGCedo conceder,la continuación en filas al sargento del re·
gimiento IoÍllllteria de Guipúzcoa núm. 53 D. Federico Qui-
rante Duránt, alunino u'ltualmente en la Academia de In· I
bntería, el Rey (q. D. g.), J en su nombre la Reina Rpgen·
te del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E.
que dkha fecha deba ser la de 1.0 de marzo último, en la
que el citado sargento cumplió el compromiso que por tres
años contrajo en 1.0 de mayo de 1890; descontándosele, por
tanb, los once meses que permaneció en el Colegio militar
preparatorio de Trujillo, los cuales no le son de abono, se·
gun lo prevenido en el arto 43 de las instrucciones anexas á
la real orden de 25 de junio de 1891 (D. O. núm. 137).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS efectos. Dius guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1894.
S~flor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpó da ejército.
- .. -
CRUCES
8. 11 SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia quaY. E. cursó
á este Ministerio, promovida por e~ sargento del tercer re~
gimiento de Zapadores Minadores Sebastián Sansó Bernat,
en solicitud de la pensión de 2'50 pesetaa mensuales por
agrupación de tres sencillas del Mérito Militar, con distinti·
vo blanco, que obtuvo en virtud de teales órdenes, de 10 de
diciembre de 1892, 25 de noviembre de 1893 y 14 de mayo
/
último, el Rey (q. D. g.), Yen su nGmbre la Reina Regenta
del Reino, conforme á lo prevenido en el arto 49 del regla-
mento de la Orden, ha tenido á bien conceder al interesado
la meRcionada pensióu, la cual diflfrutará mientras perma~
nezca en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma~
drid 1.0 de agosto de lS94.
LóPEZ DOMÍNGUM
Señor Comandante en Jefe del segl1ndo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
DESTINOS
1,' SECOION
Jj;xcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nomo
brar aJudante de campo del general de división D. Fede.
rico Verdügo, comandante general de Artillería de ese Cuero
po de ejército, al teniente coronel de Infantel'ia, secretario de
la Subinspección del mismo, D. Ricardo Ortigüela y Marrón.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. murhos años.
Madrid 31 de julio de 1894.
LÓPEZ DOMfN~UEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
7.' SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Infanterí_ D. Valoriano Gallego PlSres, en instancia
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que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núme·
ro 1.186 fecha 25 de mayo último, el Rey (q. p. g.), y en
su nombre la Reina Reg.ante del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
del pasaje por cuenta del Estado, en atenoión ~ que ha
cumplido el tiempo reglamentario de permanencIa en Ul-
tramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Penín·
sula en los términos reglamentarios, quedando á su llega-
da en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin
obtiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya
anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor CapitáIi general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito,
Inspector de la Caja General da Ultra!Uar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería D. Hilario Val Pére::, en instancia que
V. E. cursó al este Ministerio con comunicación número
1.183, fecha 23 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍi bien con-
ceder al interesado el regreso á la Peninsula, con abono del
pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cum-
plido el tiempo reglamentario de permanencia en Ultra-
mar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado ofi.
cial sea baja doefinitiva en ese distrito y alta en la Peninsu-
la en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de roomplazo en el punto que elija, ínterin ob.
tiene eolooaeión; aprobudo, á la vez, que V. E. le haya an-
ticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid l.Q de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEI
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En "iBta de lo solicitado por el oficial pri-
mero del Cuerpo de Administraoión Militar D. Miguel Monto-
rio Zayas, en instaneia que V. E. cursó á. este Ministerio
eon c6municación núm. 3.218, fecha 15 de junio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido al. bién conceder al interesado el regreso á la Pe.
nínsula, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que hacuroplido el tiempo reglamentario de per-
manencia en Ultramar; resolviendo, en su cons€\jluencia,
que el expresado oficial sea baja definitiva en ese distrito y
alta en la Península en los términos reglamentarios, que-
dando á su negada en situación de reemplazo en el punto
que elija, interin obtiene colocación.
De r~M oiden lo miO á V. E. pira su ooll'Ocinliwllo JI
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoi años,
Madrid 1.0 de agostio de 1894.
LÓPEZ D@l\{fNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de In Caja General de UI.
tramar y Ord@nador de pagos de.Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 13 de junio próximo pasado, dando cuen·
ta de haber dispuesto el regreso á la Península del oficia!
segundo del Cuerpo da Administración Militar D. Francisco
Pérez del Castillo, como comprendido en la real orden de 15
de junio de 1~91 (C. L. núm. 226), el Rey .(q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regenta del Reino, ha tenido á bien
1aprobnr la determinación de V. E.; resolviendo, por lo tan.I to, que el intere8ado sea baja definitiva en esa isla y alta.
en la Península en el empleo de oficial primero, obtenido
en propuesta reglamentaria, aprobada por real orden de 12
de mayo último (D. O. núm. 105); quedando á su llegada
en situacién de reemplazo en el punto que elija, ínterin oh·
tiene colocación. "-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. .Ma-
drid 1.0 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGCTEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en J@fe del segundo, sexto y séptimo
Cnerpos de ejército, Inspector de la Caja Ganeral de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo.8r.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de junio último, dando euentá de ha-
ber dispuesto el regreso á la Península del médico mayor
del Cuerpo da Sanidad Militar D. José Piñol y Ginesta, como
comprendido en la real orden de 10 de enero último (Colec-
ción Legislativa núm. 5), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina ~egente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.; resolviendo, por lo tanto, qua el
interesado sea baja definitiva en esa isla y alta en la Pe-
nínsula en los términos reglamentarios, quedando á su lle-
gada en situación de reemplazo en el punto qneelija, ínte.
rin obtiene colocación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEI
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja. General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 13 de junio próximo pasado, da-ndo cuen·
ta de haber dispuesto el regreso á la Península del médico
segundo del Cuerpo de Sanidad Militar D. Marcial Martina::
Capdevila; 1iomo comprendido .en la real orden de 10 de ene-
ro último (O. L. núm. 5), y 6illa. aclaratoria á 1110 mi~ma de
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21 de abril siguiente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E.; resolviendo, por lo tanto, que el inte-
resado sea baja definitiva en esa isla y alta en la Península
en el empleo de médico primero, obtenido en propuesta re-
glamentaria aprobada por real orden de 12 mayo del pre·
sente año (D. O. núm. 105); quedando á su llegada en si·
tuación. de reemplazo en el pun.to que elija, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de agosto de 1894..
LóPE2 DOldNGUn
Señor Capitán general de la Isla lIe Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra·
mal' y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. cursó aeste
.Ministerio, en 8 de junio último, manifestando haber dis-
puesto el regreso á la Península del ayudante segmído de
la Brigada Sanitaria D. Juan García Cifredo, como compren-
dido en la real orden de 10 de enero último (C. L. núme-
ro 5), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
Ti. E.; disponiendo que el interesado sea baja definitiva en
esa isla y alta en la Península en los términos reglamenta.
rios, quedando de reemplazo en el punto que elija, ínterhí
obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid,l.o de agosto de 1894.
LóPEZ DOML."1GUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Seüores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
6Rte Ministel'Ío en 13 de junio último, dando cuenta de ha-
ber concedido el regreso á. la Península al escribien~de
segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas lIilitares D. Luis
Aguilar Vázquez, por haber cumplido el tiempo de obligato-
ria permanencia en Ultramar, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
hre la Reina:Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.; resolviendo, por lo tanto, que el
interesado sea baja definitiva en esa i/;la y alta en la Pouin·
Bula en los térmInos reglumeutariob.
De real urden lo digo á V. EJ. pnra flU conocimiento y
dem!Í1! efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.0 de agosto de 18f,l4.
Señor Capltáu g8n~ral de la bh d.6 CUD:!.
Sefíores Comandantes en Jefe del seguu.Jo l sexto y séptimo
Cuerpos de ejércite l Inspector de la Caja General de Ultra·
mar y Or<.lenador de lIHgol:l de Guerra.
-me.....
12.11 SJlCC1ÓM
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido Abien disponer que el au.
xiliar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Administración
Militar Saturnino Ortiz IzqD.ierdo, que presta sus serviciOB en
esa Ordenacióll, pase á. continuarlos, en comisión, á la Aca-
demia de Administración Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáá efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 da agosto de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comaudallte en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
- .. -
INDULTOS
6. '" nCCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
hermano del confinado en el penal de Ceuta Manuel LIadó
Mas, en súplica de indulto 6 conmutación para éste, por
otra menos gran, de la pena de diez y seis años de cadena
temporal que le fué impuesta el 25 de enero de 1887, en cau-
sa seguida en ese distrito por el delito de homicidio frustra·
do, siendo guardia del Cuerpo de Orden público de la Haba·
na; teniendo en cuenta la poca transeende.neia del delito,los
móviles que impulsaron al Lladó á cometerlo y la conducta
observada por el mismo durante los siete años que lleva ex·
tinguidos da su condena, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, visto el favorable informe de
V. E., de 8 de marzo del presinte año, y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, en 17 de julio último, se ha servido acceder á la solici·
tud dellSuplicante, conmutando la pena que cumple el inte·
resada por la de diez añes y un día de prisión mayor y acce·
sorias correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMÍNeuu
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Cent~.
-.-
UATERIAL DE INGENIEROS
5/10 SEccrON
Exorno. Sr.: Visto elvreaupuesto adicional al del pro-
yecto de habilitación del edifil1io antigua fábrica de tabacos
de .l\Ieisic, para alojamiento de tres compañías del batallón
(lo Ingenieros y un )'ogimien1¡o de Infantería, remUido por
v..m á H:t.,~ Mlnir;iEi\'Ío, toll su e\,;01'ito fecha 18 de mayo del
c!'1Ti!3nto riño, el Rey (g. D. g.), yen rm nombre la Reina
RegentA <id Hoino, ha tenido á bien aprobar dicho presu-
PU<lsto, importante 1.557'83 pesos, cuya cantidad deberá
ser cargo á la dotación ordinaria del material de Ingenieros
de \ólriftH islas en el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten
ll:lil Obl<H:l.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de agol!lío de 1894.
LÓPEZ DOMf:N€!UEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenido á bie~ a~r?b~r el presu·
puesto adicional al del cuartel de Mana CrlstmR en San-
tander; cuyo importe de 1.248'60 pesetas. ser~ . cargo. á l.a
dotación del material de Ingenieros en el éJerclClO ó eJercI'
cios en qne se lleven á. cabo las obras. . .
De real orden lo digo á V. E. para su .conoCImlento .y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMí:NGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de un cobertizo para Ad-
ministración Militar en Lérida, que V. E. remitió á este
Ministerio en 9 de julio último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar dioho proyecto y disponer que su presupueEto, impor-
tante la cantidad de 5.580 pesetas, sea cargo :á la dotación
ordinaria del material de Ingenieros en el ejercicio ó ejerci-
cios en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de agosto de 1894.
LóPEI DOMíNGUEZ
Señor Comandante enJefe del cuarto Cuerpo de ejército.
/Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demáij efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de julio
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. ~osé y Doña
María Inés Dominguez Segovia, huérfanos del ofiCIal tercero
del Cuerpo Auxiliar dfi Oficinas :Militares D. Baldomero, y
de D.a Enriqueta, la pensión anual de 400 pesetas, que les
eorresponde por el reglamento del Montepío Militar, según
el empleo á que está asimilado el que su pad:e disfrut~baj
la cual pensión se les satisfará, en la Delegaclón de HaClen-
da de la provincia de Huelva, desde el 20 de octubre de
1889 siguiente día al del fallecimiento del causante, por
, part~s iguales y mano de su tutor D. Juan ~ntonioDomin·
guez; haciéndose el abono á la hembra mIentras perma·
nezca eoltera, y á D. José hasta el 27 de febrero de 1909,
en que ~umplirá los 24 años da edad, si antes n.o obtiene
empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio; acu-
mulándose, sin necesidad de nuevo señalamieJato, la parta
del que cesare en el que CQnserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de agllsto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segudtio C:U61'l'O de ejéteitb.
Señor Presidente del Consejo Supremo dt ~uerra y Marina.
-.-
PREMIOS DE REENGANCHE
••• %2.ti. SIO'CION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
PENSIONES este Minillterio, en 26 de junio último, promovida por el
6.a SECOIÓN 1llúsico de primera, que fué, del regimiento Infanteri~ de
España mim. 46, Fermín Larrea Aranda, en solicitud de que
Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina se le abonen los premios y pluses de reengafiche que cree
Regente del Reino, de cónformidad Con lo expuellto por el le corresponden por el compromiso que por dos años con-
COJ:l,!l.eio Supremo de Guerra y Marina, en 14 de julio pró' trajo e14 de febrero de 1890; resultando qne el. recurre?t.a
xim,o pa¡,¡ado, ha tenido á bien conceder á D. Diego y Doña sirvió el expresado plazo, á pesar de no haber SIdo admltl'
Mana de las Mercedes San Román y Morales, huérfanos del. do entonces al goce de premio por la Sección, liquidadora
coronel de Infantería, retirado, D. Diego, y de D.a Maria de de reenganches, en la inteligencia de que excedía de la
las Mercedes, la pensión anual de 1.725 pesetas, que les ca. edad reglamentaria; y considerando que dicho individ.uo
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1i64 y sólo contaba 46 años en la fecha en que contrajo BU com.
real ?rden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual promiso, y que los músicos reenganchados con posterioridad
penSIón se les satIsfará, en la Pagaduría de la Junta de al reglamento provisional de 3 de junio de 1889 (C. L. ntl.Cl~sefl PllSivas, desde el 17 de abril próximo pasado si- mero 239), pueden continuar en filas hasta la edad de 50
gUlente día al del fallecimiento de su referida mad're 'por afio8, se,gún ha declarado la real orden circular de 6 de ju.
partes iguales y,mano de su tutora D.a Josefa LÓP6Z P~r()i. lio de 1893 (O. L. núm. 2,14), el Rey ('1. D. g.), Y en I:lU
ra y Boutín, haCIéndose el abono á la hembra mientras pero nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
manezca soltera, y á D. Diego hasta el 18 de diciembre de poner qu<e el expresado regimiento Infantería ele l1JflpaÍla
1.899. en que cumplirá los 22 años de edad, ai antes no oh- reclame, fln adicionales á los ejercicios cerrados d,e 1889.90,
tIene empleo co~ sueldo.del Estado, provincia ó mun~-.! iú! f 18VQ.\:l1 y 1891.92, los premios y pluses á qne el llltereEacto
acumu14ndose, 8lll neceSIdad de nuevo señalr- __....1p l l. deIe" ha desde el citado día 4 de febrero de 1890, en
. t 1 I +1 ep,e u '.,te del que cesare en el que conserv'" ._....lllIen o, a par· ". ol1ütrajo su compromiso, hasta el 3 de febrero de 1892,
biendo dispuesto al propio +' ," la aptItud legal; ha· I que tJ,- ....tinguió, con la deducción de lo correspondiente
citada D.a Josefa L(\<e • "rempo S. M., se devuelva á la en que lo e~_. que disfrutó licellcia por asuntos pro-
de tutelas. <' _ ...pez Pereira la certificación del registro á los dos meses el.¡ _ .. ,qción con el oportuno cer&ificado
T' • .-;l:lgqn solioita. pioí>, y ·previa 1ft ~usti1lv~ "p.tubre de 1891 á febrero de
ve real orden lo digo á V. E. para IIU cOntldmíento y de las revistaíJ de los meses de u"
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1892, ambos inclusive. Es asimismo la voluntad de Su
Majestad, que el importe de dichos adicionales, una vez
liquidados$ se incluyan en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte y como Obligacion~s que carecen (le
crédito legislativo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e:fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.o de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jere del torcer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por Miguel
CampGs Espín, guardia segundo de la Comandancia de Mur-
cia del instituto tí cargo de V. E., en instancia que por
esa Dirección General se cursó á este Ministerio, en 23 de
junio próximo pasad.o, él Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
por dicha Comandancia, yen adicionales á los ejercicios ce·
rrados de 1891-92, 1892·93 Y1893·94, se reclame el mayor
plus á que el recurrente tiene derecho desde el dfa siguien-
te al en qne cumplió los 16 años de servicio voluntario;
siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. :M., que el im-
porte de dichas adicivnules, previa la correspondiente li·
quidación, se incluya en el primer proyecto de presupuelito
que se redacte y como Obligaciones que carecen de crálito le-
gi$lativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto da 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEI
Heñor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por Juan Gallar·
do Pérez, guardia segundo de la Comandancia de Murcia
del instituto á cargo de V. E. en instancia que por esa Di-
rección General se cursó á este Ministerio en 23 de junio úl·
timo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que por la expresada
Comandancia, y en adicionales á los ejercicios cerrados de
1892·93 y 1893·94, se reclame el mayor plus á que tiene de-
recho el recurrent.e desde el día siguiente al 15 de septiem·
bre de 1892, en que cumplió diez y seis años de servicio vo-
luntario; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que
el importe de dichas adicionales, previa la oportuna liqui-
dación, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte y como Obligaciones que carecen de crédito legisla.
tivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conlSiguienter;. Dios guarde á V. E. muchos años.
l'f.adrid 1.0 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEI
Señor Director gelleral de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .....
RECLUTAMIENTO Y REE~lPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECCIÓN'
Excmo. Sr.: Por el Miuistel'io de la Gübernación so
dijo á loa gobernadolQs de las pro"incias de.Ale:va, Vizcaya
y Guipúzcoa, con :fecha 20 de julio próximo pasado, lo si·
guiente:
eVista la real orden expedida por este Ministerio con
fecha 28 de febrero de 1891, por la cual, y de acuerdo con lo
informado por la Sección de Gobernación y Fomento del
Consejo de Estado, se determinó la forma en que habia de
justificarse en lo sucesivo el derecho ó la exacción del ser~
vicio militar de los hijos de los voluntArios vascongados
que defendieron al Rey legitimo y á la Nación durant~ la
última guerra civil, disponiéndose a la vez la suspenSIónIdel ingreso en filas de los mozos que tuvieran reclamación
pendiente, hasta la resoluoión de sus respectivos expedien-
tes:-Oidas las peticiones que, por conducto de sus repre-
sentantes en Cortes, han formulado ante este Ministerio las
Diputaciones provinciales de Alan, Guipúzcoa y Vizcaya,
acerca de la aplicación de la citada real orden de 28 de fe~
brero de 1891:-Considerando que las dificultades que han
surgido para justificar el derecho á la exención del servicio
militar de los hijos de los voluntarios vascongados en la
forma señalada por la real orden de 28 de febrero de 1891,
hAn producido, no solamente la paralización de los ex~e.
dientes instruidos para la declaración del derecho mencIO-
nado, sino también la diferencia de criterio que se ha ob-
servado en la~ diversas zonas de las Provincias Vasconga-
das para el ingreso en filas de los mozos que, teniendo pen~
diente reclamación, hablan sido declarados soldados:-Con-
siderando que á fin de salvar las dificultades y diversidad
de criterios indicados, se ha presentado un proyecto de ley
que, aprobado por el Congreso, se halla pen~iente d~ l.a
aprobación del Senado, con el que se trata de fiJar ~efiDltl­
vamente la situación de los hijos de los voluntarIOS vas·
congados, en cuanto á la exención del servicio militar y for-
ma de justificar el indicado'derecho.-Y con&iderando la
situación anormal en que se encuentran aquellos interesa-
dos y el justo y legitimo deseo expresado por las corpora·
ciones provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, de que
se adopte una disposición que tienda á CO.Qcordar, al menos
por el momento y hasta tanto que el proyecto anteriOl'men·
te indicado adquiera fuerza de ley I los precoptos legalelJ
que regulan la exención del servicio de que se trata, con la!l
dificultades que en la práctica han surgido para hacer efec~
tiva dieha exención, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha lervido disponer: pri-
mero, que se suspenda el ingrel'Jo en caja de los mOZOl!! del
reemplazo del año de 1893; y segundo, que se confirme, en
lo €1ue [se refiere.á este extremo, la real orden de 28 de
febrero de 1891.:.
De orden de S. M. lo traslaiIo á V. E. para su conoci-
miento y como continuación de la de 27 de junio ultimo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de agosto
de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.
-+-
REEMPLAZO
7.a S:mCC1QN
Wxomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este 'Ministedo, en 20 de junio último, cursandg instancia
promovida'por el comandante de Artillería D. Luis Melgar
Gómez, en expectaciún de e.mbarco para la Península, cuya
alta en la misma se dispusO" por real orden de 2 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 143), eff súpli.ca·:d~ que se la
conceda el plLB8 á. eituadón de reemp,lazo coh}teeidé#l~it en
..... . . . '. • t:t . '. " ~ ......
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esa isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~~ina Regente
del Reino ha tenido á bien acceder á la petICIón del recu·
rrente en~las condiciones que determina el arto 2.° de la
real o;den de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25): .
De la de S, M. lo digo á V. E. para su conocImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 dé agesto de 1894.
• LÓPEz DO:MÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
..-
RESERVA GRATUÍTA
s.a s:ElCCIOIl'
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó Y. E.. á este Ministerio en 26 de junio último, pro-
movida por el sargento retirado de la Guardia Civil, residen·
te en Lugo, D. Agustín Novoa Requejo, en súplica de que se
le conceda el empleo de segundo teniente de la reserva gra-
tuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombr6lla Reina Regente
del Reino, ha tenido á. bien conceder al interesado el referi·
do empleo de segundo teniente de la rescrva gratuita de In-
fantería, con la antigüedad de 12 de junie próximo pasado,
por reunir las condiciones preV'enidas en el real decreto de
16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478); quedando afeé·
to á la Subinspección de la reserva de ese Cuerpo de ejér~
cito.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de agosto de 1894.
Lól'EZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Ci,vil.
_.8'
RETIROS
3. a SECC¡ON
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido dispo-
ner que el teniente coronel de la escala de reserva D. Cán-
dido PalauO:Jnar, afecto á la Zona de reclutamiento de Bar.
celona núm. 59, cause, baja por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado por
haber cumplido la edad que determina el arto 36 de la ley
de 29 de noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo,
que dicho jefe fije su residencia en Barcelona, y que desde
1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por la De.
legación de Hacienda de la referida provincia, el haber pro-
visional de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1894.
- LóPEZ DmdNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del euarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenad.or de pagoa de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se.ha aervido dispo-
ner que el segundo teniente de Infantería de la escala de re·
serva D. Alejandro Martín Alvarez, afecto á la Zona de reclu-
tamiento núm. 57, cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado por
haber cumplido la edad que determina el arto 36 de la ley
de 29 de noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo.
que dicho oficial fije su residencia en esta corte, y que des-
de 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por lit
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 146'25 pe-
setas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo ,informe del Consejo Supremo de Gu~
rra y Marina•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ,E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1894.
LóPEi DOMiNGfUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y lIarma
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 del mes de ju-
lio próximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al
guardia civil Andrés Vaillo García, al expedírsele el retiro
para Madrid, según rea! orden de 23 de junio último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 137); asignándole 22'50 pesetas mensua.
les que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes•. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1894.
LóPEZ Do:rdNGUEI
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de· Guerra yllarilla
y Di rector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, d~ acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de julio próxi-
mo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guar-
dia civil Víct(¡r Urquijo Angulo, al expedirsele el retiro para
Madrid, según real orden de 23 de jnnjo último (D. O. nlí-
mero 137); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUEI
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
-.-
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
9,' SECCXÓ¡
Excmo. Sr.: En vista de la instaneia promovids. por el
alumno de la Academia de Infantería D. Manuel Carrión lila·
rín, sargento del regimiento Infanteria de Zaragoza núm. 12,
en súplica de que se le declare con derecho .á cobrar la paga
de su clase y pan en beneficio, el Rey eq. D. g.), Y en l3U
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que al concedérsele al interesado su ingreso en el citado es-
tablecimiento, se encontraba en filas, ha tenido á bien acce·
der á su peticiw, con arreglo al arto 25 de la real orden de
24 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 44); disponien-
do, á la vez, que por el citado regimiento se le haga la re·
clamación y abono de su paga y pan en beneficio, previas
las formalidades reglamentarias.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectolJ. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de agosto de 1894.
LóPEI D01.rlNGUEl
Sefior Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
.+.
ZONAS POLÉMICAS
S, a SEOCI6N
Excmo. Sr.: En vista de lo expU(~stopor V. E. en su
escrito fecha 11 de julio último, al cursar la instancia pro-
movida por el vecino de Ciudad Rodrigo D. Agapito Gómez
y Plaza, en súplica de autorización para construir una casa
en el poligono excepcional del arrabal del Puente·de la re·
ferida plaza) el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición,
siempre que las obras se ajusten estrictamente al plano
presentado; quedando, además, sometidas á cuantas pres-
cripciones contiene la vigente legislación sobre edificaciones
en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excme. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 11 del actual, al cursar la instancia promovi-
da. por D. Sebastián Gallego, en súplica de autorización para
aumentar en tres metros la altura de una casa que posee en
el polígono excepcional de la plaza de Ciudad Rodrigo y
en el arrabal denominado de S~n Francisco, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Rege'ute del Reino,
se ha servido acceder á la pretensión del recurrente, siem·
pre que las obras se ajusten á lo que los planos indican,
debiendo dar a.viso de su comienzo á las autoridades mili-
tares para que sean vigiladas por el Cuerpo de Ingenieros,
y sin que esta concesión dé lluevas derechos al propietario,
q'uien queda obligado t\. demoler á su costa todo lo cons·
truido, y sin derecho á indemnización, cuando para ello aea
requerido por las autoridades militares de la plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid l. o de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUES
•Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subaeoreta.rla '1 Seooisnes de este 1&isterlo
'1 da las Direooionls generales
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
ASOCIACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DEL CoLEGIO DE MAJtíA
CRISTINA PARA HUÉRFANOS DE LA !HFANTERÍA
Acta núm. 178
En la plaza de Madrid, á los catorce·días del mes de ju-
lio de mil ochocientos noventa y cuatro, yen cumplimien-
to á lo prevenido en el articulo treca del reglamento de la
Asociación, se reunió la Junta directiva de la misma bajo
la presidencia del Excmo. Sr. D. José de Bascaran y Fede·
ric, y de los vocales D. Ricardo Vicuña Diego) coronel del
regimiento Infantería de Saboya núm. 6; D. Santiago Ce·
ballos, del de Asturias núm. 31; D. Baldomero Ibáñez, del
de Zaragoza núm. 12; D. Enrique Orozco de la Puente, del
del Rey núm. 1; D. José Palacios Corral, del tie Canarias
número 42; D. Eduardo Losas, del de San Fernando núme-
ro 11; del coronel D. Fabriciano Menéndez Baizán, jefe de
la 2.a media brigada de Cazadores; del coronel D. Federico
Colomer Duclós, jefe de la v~ media brigada de Cazadores;
del teniente coronel D. Jacinto llJartinez Dabán, jefe del
batallón Cazadores de Arapiles núm. 9; D. Antonio Lasso
de la Vega, del de Ciudad. Rodrigo núm. 7; D. Ramón Arrie·
te P1asencia, del de Manila núm. 20; D. Joeé Garcia Ur-
quijo, del de Puerto Rico mí.m. 19, y del comandante, se·
cretario de la Asociación, D. Julio Suárez·Llanos y Sán-
chez.
1.0 Leida el acta de la sesión anterior, fué aprobada.
2.° El señor General Presidente dió cuenta á la Junta '
del estado en que se encuentran las negociaciones referen·
. tes al traslado de la sección de varones del Colegio tí la ciu-
dad de Toledo, y de que habian sido aprobad0!3 los planos
presentados por el Ayuntamiento, en la parte"referente á la
distribución de locales. La Junta quedó enterada y con-
forme.
3.° Se dió cuenta á la Junta de haberse terminado la
redacción del nueV0 reglamento orgánico del Colegio, proce·
diéndose á dar lectura á los articulas que modifican, en
mayor patte, la organización actual de la Sociedad.
La Junta, después de mía amplia disensión, acordó se
sometiera á la resolución superior.
4.° Se diócuenta de que el coronel director del Colegio
pedia autorización para proceler al retejado del edificio por
el mal estado en que se encuentra; para hacer algunas re·
paraciones en el departamento ocupado por las niñas; para
colocar algunos pararrayos en el edificio; para adquirir una
ducha que, según dictamen del médico del establecimiento,
es de imprescindiblo l1ec3stdad pal'a la curación de algunas
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enfermedades; y, por último, autorización también para
adquirir algún material contra incendies.
La Junta, después de deliberar sobre las autorizaciones
pedidas por el coronel director del Colegio, acordó acceder
á todas ellas, á excepción de la referente á la adquisición
de material contra incendios, por considerarlo un gasto de
bastante importancia y poder el Colegie, por ahora, seguir
utilizando los medios de que disponga y los que existan en
la población.
5.° El señor General Presideñte dió cuenta á la Junta,
que el teniente coronel del arma Sr. Lachapelle, habia he·
cho donación al Colegio de un crecido núme:t:o de ejemplares
de la obra, de que es autor, El Ej¡jrcito Alemán y El Ejilrcito
Austro-Húngaro, y que deseaba se acordara la forma de dis-
tribuir dichos libros, á fin de que pudiera ~esultar benefi·
cio50 el donativo.
La Junta acordó que el señor General Presidente se di-
rija á los jefes de los cuerpos del arma, invitándoles á to-
•
mar el número de ejemplares que consideren convenientes,
satisfaciendo por los pedidos que hagan la cantidad que
les sea posible, según el destino que deba darse á dicho!'!
libros.
También se acordó por los señores presentes tomar 26
ejemplares para los regimientos y 12 para los batallones de
Cazaderes.
6.° Finalmente, se dió cuenta á la Junta de que la Aso·
ciación sostenía por fin del mes de junio á 462 huérfanos
nrones y 357 hembras, y de que en la eRlcala de aspirantes
figuran hoy fecha, 699 huérfanos de ambos seXOll.
y no habümdo más asuntos de qué tratar se levantó la
sesión.-El comandante secretario, Julio Suárez·Llano.-
V.o B.o-El General Presidente, Basearan.
. tl'
IKPBENTA Y LPrOGBA.FfA DEL DEPés:r.rO DB LA G't1BBA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
4 ...
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL) y «~OLECCION LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
L.::&JG-:J:SL.A.C:I:Ó::N"
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetas uuo.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 íd. íd.
De los afios 1876, 1877, 1886, 1887,1888,1889,1890,1891,1892 Y 1893, á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegiBlací6n publicada, podrán hacerlo abo·
:nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la LegiBlaci6n pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren ~n.
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legiilación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán haceroo en la forma siguiente:
1.a A la Colección Legiilati,;a.
2.a Al Diario Oficial.
3." Al Diario Oficial y Colección Legislativa.
lAS Bubscrip"cionei á la Golección Legislativa darán comienzo, precisamente, en primero de afio, sea cualquiera la fecha de su alta
on aquél.
Con la Coleccí6n Legislativa corriente, ó sea la del afio 1894, se repartirá á la vez, para formar otro tomo, la del afio 1878.
Ei precio de esta subscripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo período por el que se admitirá el abono.,
Las que se hagan al Dimio Ojicialsolo, darán comienzo en cualquier mes del año,_ según se solicite, y su precio será el de 2'60 1)ft·
setas trime8tre, tiempo mínimo de la subscripción.
Los que deseen ser subscriptores á las dos publicaciones, Diario Ojlcíal y Coleccí6n Legislativa, podrán solicitarlo en cualquier mllJ
por lo que re8pecta al Diario y á la GoleCC'i6n Legiilativa desde 1.0 de afio, abonando una y otra á los precios Que se señalan á las ano
teriores, y por el tiempo mínimG de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la. PellÍnsula.
Los pagos han de verificarse por adelantado, pudiendo h¡¡,cerlos por más de un trimestre, y al respecto de éste.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Golección LC{fislativa.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL :MISMO
lú. ClI.
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Obras propiedad de esté Depósito
IMPRE]30S
Estados para. (lUentlUl de habilitado, uno .
lIojllll de estadística criminal y los seis estado! trime!trale!,
del 1 al 6, cada. uno .
Licencias a.boolutas por cumplid08 y por inútiles (el 100). 4
Pll.lles pro:s. lal! Cll.jas de recluta (idem)........................ 1
Idem pa.ra reellltll.8 en depósito (ídem)..... ••• 6
Idem pe.ra. fJituaQión de licencia ilimitada. (re¡¡arva. ILCtiva)(ídem).................................................... ••• 6
Idem plU'A idem de 2." rellena (idem)............... ...... •••• 6
LIBROS
Para la CloataJ.lUdalI de los cuerpos ul Ejérelte
Libreta. de habilitado............. ••••••• ••••• ••••••••••• 8
Libro de er.ja................................................. 4
J;dem de ll1!lentas de caudaletl................... ••• •••••••••••• 1
Idem. diatio.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• It It .It. S
Idem mayor •••• It It................................ 4-
CócUgos y Leyes
Código de Justicia ,militar Vigente de 1890.................... 1
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886 1
Ley de pensiones de Viudedad y orfandad de 25 de junitl de
1864 y 3 de agosto de 1866.................................... 1
IdeIll dQ los Tribu:nales de tuerra de 10 de marzo de 1$84••••
Laye¡¡ Constitutiva del Ejército, Orgánica del E/ltado M&yor
General, de pases á UltrlllUa.r y Regl&mentos pltra 1.. .aplica-
ción de las mism.as••••••• , •• , ••••••••••• It It ti, •••••••
R err1amento8
Reglamento parll, las Cajas de recluta aprob&do por real oro
den de 20 de febrero de 1879................................. 1
dem de contabilidad (pallete), año 1887, S tomos.............. 15
Idem de exenciones para declarar, en definitivlI., la utilidad ó
inutilidad de los individnos de la \lIase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, &prObado pOr real orden
de 1.° de febrero de 187!..................................... 1
!4oJ1l, de grandeS xn.anlQbrM .
16
10
60
/lO
75
Re~lamento de hospitales 1llllitares••••••••••••..•.•••••••.•••
Idem sobre el modo de decTarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidll.li y el derecho á. resareimiento par deterioro, ó Pér-
didas de material ó ganado ..
Idem de la¡¡ mÚllic&s y charanga!, aprobll.do por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
ldem de la Orden del Mérito Milit&r, ¡¡,probado por real erden
de 30 de diciembre de 1889 .
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
4c 10 de marzo de 18GG .
Idem de la. real Y.militar Ordcn de San Hermellegildo ..
lucm provisional de remonta '" .
Idem provisional de tiro ••••••• , .•••••••.•.•••.•••••••••••.•••
ldem para la redaceión de las hojl1.S de serVicio .
ldem para el reemplazo y reservl1. del Ejército, decretl1.do en
22 de enero de 1883 .
ldem para el régimen de las bibliotecllIl•••••• ro ••••••••••••••
ldem del :regimiento de Pontonero~,4 tomos ••••••••••••••••••
Idem parllla reTista de Comisario ..
ldem par& el servicio de campaña. .
laem de transportes mílit-ares .
lustruccleaea
Tdctictl de InJGnterla
Memoria general .
Intltrucción del recluta .
ldem de sQcción y compañia .
Idem de bl1.tallóJil .
ldem de brigada y regimiento .
Táctica de Oaballería
Bases de lit instruceión .
Instrucción del recluta. á pie y t cabMIo .
ldem d!l sección y escuadrón .
ldem de regimiento .
Idem d-e brIgada. y división••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bases para el ingreso en I1.cademias militares ••••••••••••••••••
Instrucciones complementadas del regllllUento de grandc-il
maniobras y ejercicios prcparatorios ..
Idem y oartilll1. para Jos ejereicios de orientllCión ..
Idem para los ejercicios técnicos combinados ..
Idem para los idem. de mo.:rchas ti' , • ti .
Idem pus 10Jlidem. de castrametación••••• ti ti •••••••••••••••••
Idom para los 1dem técnicos de Administración :M1lltar •••••••
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